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     It is necessary to comprehend the hydrolodical environment to control water flows adequately for a slope stability 
with less cost of benefits from rainfall, such as groundwater occurrence and flood control. We conducted surveillances -
- field studies to get the current state of the site and measureings one-meter-depth ground temperature to investigate 
groundwater passageways -- on the slope behind cultural heritages of Kiyomizu Temple. The result shows there are 
some probabilities of relationships between groundwater passageways and toporogical deformations. 
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